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編集長は有賀佐知子、企画スタッフに内藤和美（昭和女子大教員）、村井
紀（日本社会事業大教員）、円より子がなりますが、編集スタッフを募集
ています。ご連絡を。
また、発行もしていないうちから図々しいのですが、定期購読してみて
いいという方は、1年間4号分の購読料を同封の振込用紙で、予約購読特
2，500円く本来は3，000円）をぜひ振込んで下さい。
第1号は春号（4月発行）からの予定です。応援して下さい。（円より子）
第106号　200円　禁無断転載
【発行日】1990年2月1日
【発行所】現代家族問題研究所
東京都渋谷区千駄ヶ谷1－3－23－504
〒151　電話03（402）7354、4385
【分室】．0484－81－0496　児玉
【発行・編集人】円　より子
【編集スタッフ】有賀佐知子
【印刷】㈱日出島
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に．向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう出たちの流木である。
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毎月1回1日発行　第106号　ハンド・イン・ハンド1990年2月1日
「なぜ再婚なのか」
児童虐待等さまざまなトラブルは
　　再婚だから起きるのか
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